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研究成果の概要（英文）：This study focuses on the grammatical changes of Modern Japanese and try to 
explain them by using the analogy-based network model. The first case study is on the Japanese 
adverbial conjunction “nanode”, which has emerged in 1960s through the analogy of contrastive 
conjunction “nanoni”. The second case study is on the Japanese adverbial usages of “igai-to” and
 “angai-to,” the former of which has emerged in 1950s through the analogy of the latter.
  This study also focuses on building the private corpus of Japanese especially in Showa period. By 
scanning a lot of old magazines into PDF files and OCRing them, I could build a private corpus 











































































② 尾谷昌則(2018)「「なので」の接続詞化とその用法について」（口頭発表、2018 年 10 月、日


























































～なので     
。ので     
。のですが     
(ポーズ)なので     
。そんなくらいなので     
。それなので     




































1 接続助詞の用法 「～～ので、～～」  
2 句点挿入 
「。ので」(1909) 
「。のに」(1907)   「。のですが」(1916) 
※定着せず 
3 ポーズ挿入 「、なので」(1925)  「――なので」(1930) ※定着せず 
4 指示詞＋ナノデ 「それなので」(1934)  




















～～なのに     
～。それなのに     
～。なのに     
順
接 
～～なので     
～。それなので     
～。なので     
表 3 ナノニ類とナノデ類の発生時期 































逆接  順接 
、、が 8 件  、、から 0 件 
、、けど 5 件  、、ので 2 件 
、、のに 1 件    
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